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Formula SAE/Формула Студент – комплексные студенческие ин-
женерные соревнования, патронируемые Society of Automotive 
Engineers (Сообществом Автомобильных Инженеров).  
Номинируются: совершенство разработанной участниками сорев-
нований, студенческими инженерными командами университетов 
конструкторской документации, постройка прототипа автомобиля, 
оптимальность принятых технических решений, успешность про-
хождения всех испытаний при натурном тестировании образца, ком-
мерческий потенциал на рынке непрофессиональных гоночных авто-
мобилей формульного класса, качество бизнес-плана и экономиче-
ская целесообразность мелкосерийного производства 
разработанного автомобиля.  
Одной из важнейших частей любого автомобиля является под-
веска. Подвеска обеспечивает упругую связь рамы (корпуса) автомо-
биля с его мостами (колесами); связь необходима для передачи несу-
щих, тяговых, тормозных и боковых сил; связь должна быть упругой 
для обеспечения комфортабельности движения пассажиров и со-
хранности груза. Подвеска имеет упругое, гасящее и направляющее 
устройства: упругое устройство воспринимает вертикальные 
нагрузки, поглощая при этом энергию толчков при наезде колес на 
неровности дороги и преобразуя ее в плавное колебательное движе-
ние кузова; гасящее устройство обеспечивает рассеивание энергии 
колебаний; направляющее устройство воспринимает продольные и 
поперечные силы, действующие в подвеске, и определяет кинема-
тику перемещения колес при деформации упругих элементов под-
вески. 
Моделирование подвески гоночного болида выполнено в про-
граммной среде САПР Solid Works при соблюдении требований раз-
делов T2 General Design Requirements и T3 General Chassis Design ре-
гламента Formula Student Rules 2019. Принята конструкция пружин-
ной подвески с двумя А-образными рычагами, толкающе-тянущими 
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штангами, стабилизатором поперечной устойчивости с механиче-
ской регулировкой. Рычаги подвески изготовлены из стальных труб 
диаметром 20 мм, соединены между собой с помощью дуговой 
сварки, крепятся к раме посредством подвижных шарниров. 
Нагрузка, приходящаяся на задний мост болида с водителем состав-
ляет 1900 Н, на каждое колесо приходится по 950 Н. 
По регламентным размерам автомобиля Formula Student была по-
строена трехмерная модель. Для упрощения задачи детали болида 
смоделированы схематично, учтены лишь линейные размеры. 
Известно, чем ниже центр тяжести, тем лучше устойчивость авто-
мобиля. Одним из средств снижения центра тяжести является умень-
шение клиренса автомобиля. Но снижение клиренса неизбежно 
уменьшает ход колеса. В таком случае приходится идти на компро-
мисс и выбирать оптимальные параметры хода колеса и клиренса, 
лимитирующие размеры которых жестко определены пп. Т2.3.1, 
Т2.3.2 регламента: полный ход колеса 50 мм, не менее; 25 мм – на 
ходе сжатия и 25 мм – на ходе отбоя; при наличии водителя в кокпите 
клиренс – минимум 30 мм. 
При моделировании варьировались длины и плечи рычагов, тол-
кающих штанг, длина штока поршня амортизатора, положение точек 
их крепления, определялись передаточные отношения рычажной си-
стемы, величины прогибов подвески и ходы колес.  Строились упру-
гие характеристики подвески и графики перемещения колес при де-
формации упругого элемента. 
По результатам моделирования выполнен анализ полученных ва-
риантов конструкции на соответствие требованиям по прогибу под-
вески и работоспособности ее деталей.   
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